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ˇðîªðàììà æïåöŁàºüíîØ äŁæöŁïºŁíß «˛æíîâß ó÷åíŁÿ î ðàæòâîðàı»
æîæòàâºåíà â æîîòâåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ ðåªŁîíàºüíîªî Œîìïîíåíòà
Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâðîâ
ïî íàïðàâºåíŁþ 020100 «ÕŁìŁÿ» ïî öŁŒºó «ÑïåöŁàºüíßå äŁæöŁïºŁíß
Ł/ŁºŁ äŁæöŁïºŁíß æïåöŁàºŁçàöŁŁ» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî
æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
Ñåìåæòð  8-Ø.
˛Æøàÿ òðóäîåìŒîæòü äŁæöŁïºŁíß (÷)  64.
´ òîì ÷Łæºå:
ºåŒöŁØ  27;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ  13.
˚îíòðîºüíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ:
ðåôåðàòß  íåò;
ŒîººîŒâŁóìß  íåò;
Œîíòðîºüíßå ðàÆîòß  2;
äðóªŁå  íåò.
ÑîæòàâŁòåºü ¸. ´. À ä à ì î â à, ŒàíäŁäàò ıŁìŁ÷åæŒŁı íàóŒ (Œàôåäðà
âßæîŒîìîºåŒóºÿðíßı æîåäŁíåíŁØ).
—åŒîìåíäîâàíî Œ ŁçäàíŁþ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ıŁìŁ÷åæ-
Œîªî ôàŒóºüòåòà. ˇðîòîŒîº çàæåäàíŁÿ „ 32 îò 8 äåŒàÆðÿ 2005 ª.
I. ´´¯˜¯˝¨¯
Öåºü æïåöŁàºüíîØ äŁæöŁïºŁíß «˛æíîâß ó÷åíŁÿ î ðàæòâîðàı» 
ŁçºîæåíŁå ôóíäàìåíòàºüíßı çíàíŁØ Ł æîâðåìåííßı ïðåäæòàâºå-
íŁØ â îÆºàæòŁ æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ íåýºåŒòðîºŁòîâ.
˙àäà÷åØ äŁæöŁïºŁíß ÿâºÿåòæÿ ðàææìîòðåíŁå òàŒŁı àæïåŒòîâ ïðî-
öåææîâ ðàæòâîðåíŁÿ, ŒàŒ òåðìîäŁíàìŁŒà ðàæòâîðîâ, âŁäß âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ ìåæäó Łı ŒîìïîíåíòàìŁ, æòðóŒòóðà æŁäŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ,
Łı ŒŁíåòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà, ìåıàíŁçì Ł òåîðŁŁ ôàçîâîªî ðàçäåºå-
íŁÿ, òåîðŁŁ æŁäŒîªî æîæòîÿíŁÿ Ł æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ.
Ìåæòî äŁæöŁïºŁíß â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ
˜ºÿ óæâîåíŁÿ æïåöŒóðæà «˛æíîâß ó÷åíŁÿ î ðàæòâîðàı» íåîÆıî-
äŁìî çíàíŁå Œóðæîâ ôŁçŁ÷åæŒîØ, îðªàíŁ÷åæŒîØ, ŒâàíòîâîØ ıŁìŁŁ,
Œóðæîâ æòðîåíŁÿ âåøåæòâà Ł ŒðŁæòàººîıŁìŁŁ. ´  æâîþ î÷åðåäü, çíà-
íŁå æïåöŒóðæà «˛æíîâß ó÷åíŁÿ î ðàæòâîðàı» ïîçâîºÿåò îæâîŁòü
â äàºüíåØłåì æïåöŁàºüíßå Œóðæß «ÔŁçŁŒî-ıŁìŁÿ ïîºŁìåðîâ»,
«ÒåðìîäŁíàìŁŒà ïîºŁìåðíßı æŁæòåì», «ÔŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁå îæíî-
âß æŁíòåçà Ł ïåðåðàÆîòŒŁ ïîºŁìåðîâ».
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ æïåöŒóðæà
Ñòóäåíòß äîºæíß îæâîŁòü îæíîâíßå çàŒîíß, óïðàâºÿþøŁå
ïîâåäåíŁåì ðàæòâîðîâ, îâºàäåòü ðàæ÷åòàìŁ òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı
ïàðàìåòðîâ Ł óìåòü íàó÷íî îÆîæíîâàííî ïîäıîäŁòü Œ ðåłåíŁþ
ŒîíŒðåòíßı çàäà÷, òðåÆóþøŁı ºŁÆî ðàæòâîðŁòü âåøåæòâî, ºŁÆî æäå-
ºàòü åªî óæòîØ÷Łâßì ïî îòíîłåíŁþ Œ ðàæòâîðŁòåºÿì.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà æïåöŒóðæà
´ïåðâßå ŒîìïºåŒæíî ðàææìàòðŁâàþòæÿ ðàçºŁ÷íßå àæïåŒòß ïðî-
öåææîâ ðàæòâîðåíŁÿ âåøåæòâ ðàçºŁ÷íîØ ïðŁðîäß, ÷òî ïîçâîºÿåò
æôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ öåºîæòíîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ýòîØ îÆºàæ-
òŁ íàóŒŁ.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Ò¯ÌÛ ˚Ó—ÑÀ, ¨Õ ˚—ÀÒ˚˛¯ Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯
Òåìà 1. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ Ł îïðåäåºåíŁÿ
ˇðåäìåò Œóðæà. ˙íà÷åíŁå ðàæòâîðîâ â ïðîìßłºåííßı ïðîöåæ-
æàı. ˚ ðàòŒŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð ðàçâŁòŁÿ ïðåäæòàâºåíŁØ î ðàæòâî-
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ðàı Ł òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ. ÔŁçŁ÷åæŒàÿ Ł ıŁìŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ðàæòâî-
ðîâ. —îºü ðóææŒŁı ó÷åíßı â ðàçâŁòŁŁ ó÷åíŁÿ î ðàæòâîðàı.
Òåìà 2. ÒåðìîäŁíàìŁŒà ðàæòâîðîâ
2.1. ˛æíîâíßå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æîîòíîłåíŁÿ
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß, òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ
æîæòîÿíŁÿ. Òåïºîòà Ł ðàÆîòà ŒàŒ ôîðìß ïåðåäà÷Ł ýíåðªŁŁ. ˇåðâîå
íà÷àºî òåðìîäŁíàìŁŒŁ.
˚ðŁòåðŁŁ íàïðàâºåííîæòŁ Ł ðàâíîâåæŁÿ ïðîöåææîâ. ÝíòðîïŁÿ
Ł òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ âåðîÿòíîæòü; ýíòðîïŁÿ ŒàŒ ìåðà íåîÆðàòŁ-
ìîæòŁ ïðîöåææà Ł ŒàŒ ìåðà ÆåæïîðÿäŒà. ÓðàâíåíŁå `îºüöìàíà. ˝å-
ŒîìïåíæŁðîâàííàÿ òåïºîòà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå ýíòðîïŁŁ. ÝíòðîïŁÿ
Ł æòðóŒòóðà.
˙àâŁæŁìîæòü òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ îò òåìïåðàòóðß,
îÆœåìà, äàâºåíŁÿ. ÓðàâíåíŁå ˆŁÆÆæà  åˆºüìªîºüöà Ł óðàâíåíŁå
˚Łðıªîôôà, Łı çíà÷åíŁå äºÿ ðàæòâîðîâ.
ÌåıàíŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æŁäŒîæòåØ. ˚îýôôŁöŁåíòß òåðìŁ÷åæ-
Œîªî ðàæłŁðåíŁÿ, ææŁìàåìîæòŁ; òåðìŁ÷åæŒŁØ ŒîýôôŁöŁåíò äàâºå-
íŁÿ; æâÿçü ìåæäó íŁìŁ. ÓðàâíåíŁÿ æîæòîÿíŁÿ, Łı âßâîä Łç óðàâíå-
íŁÿ ˆŁÆÆæà  åˆºüìªîºüöà.
2.2. —àæòâîðß ŒàŒ îòŒðßòßå æŁæòåìß
ÕŁìŁ÷åæŒŁå ïîòåíöŁàºß. ˇàðöŁàºüíßå ìîºüíßå Ł óäåºüíßå
âåºŁ÷Łíß. ˇàðàìåòðß æìåłåíŁÿ. ˇàðöŁàºüíßå ïàðàìåòðß æìåłå-
íŁÿ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïàðöŁàºüíßı âåºŁ÷Łí, Łı Łæïîºüçîâà-
íŁå. ˙àâŁæŁìîæòü ïàðöŁàºüíßı âåºŁ÷Łí îò æîæòàâà ðàæòâîðà.
2.3. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå æðîäæòâî
Ł ìåòîäß åªî ŒîºŁ÷åæòâåííîØ îöåíŒŁ
˜àâºåíŁå ïàðà íàä ðàæòâîðîì, îæìîòŁ÷åæŒîå äàâºåíŁå ðàæòâî-
ðîâ, æâÿçü æ ıŁìŁ÷åæŒŁìŁ ïîòåíöŁàºàìŁ Œîìïîíåíòîâ. ÕŁìŁ÷åæŒîå
æðîäæòâî. ˇ ðåäæòàâºåíŁÿ ˇ ðŁªîæŁíà. ´ òîðîØ âŁðŁàºüíßØ ŒîýôôŁ-
öŁåíò ŒàŒ ìåðà òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîªî æðîäæòâà. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå
Œà÷åæòâî ðàæòâîðŁòåºÿ. ÝíåðªŁÿ æìåłåíŁÿ ˆŁÆÆæà. ÓðàâíåíŁå
ˆŁÆÆæà  ˜þªåìà. ˚îíöåíòðàöŁîííàÿ çàâŁæŁìîæòü Ł ìåòîäß îïðå-
äåºåíŁÿ æðåäíåØ Ł ïàðöŁàºüíßı ýíåðªŁØ ˆŁÆÆæà.
2.4. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß æìåłåíŁÿ
ÝíòàºüïŁÿ (òåïºîòà) æìåłåíŁÿ. ¨íòåªðàºüíàÿ Ł äŁôôåðåíöŁ-
àºüíàÿ òåïºîòà ðàæòâîðåíŁÿ Ł ðàçÆàâºåíŁÿ. ˚àºîðŁìåòðŁÿ. ˛ïðå-
äåºåíŁå òåïºîòß ðàæòâîðåíŁÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì óðàâíåíŁÿ ˆ ŁÆÆæà 
åˆºüìªîºüöà Ł ìåòîäà åˆææà.
´íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ æìåłåíŁÿ, åå æâÿçü æ ýíòàºüïŁåØ æìåłå-
íŁÿ. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå æŁäŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ. Ñâÿçü æ òåðìŁ-
÷åæŒŁì ŒîýôôŁöŁåíòîì äàâºåíŁÿ æŁäŒîæòåØ.
ÝíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ. ˚ îìÆŁíàòîðŁàºüíàÿ Ł íåŒîìÆŁíàòîðŁàºü-
íàÿ ýíòðîïŁŁ æìåłåíŁÿ. ¨ äåàºüíàÿ ýíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ. ÝíòðîïŁÿ
æìåłåíŁÿ ïðŁ ïîæòîÿííßı äàâºåíŁŁ Ł îÆœåìå. ÝíòðîïŁÿ Ł òåïºîòà
ðàæòâîðåíŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı òåº Ł ªàçîâ â æŁäŒîæòÿı.
˛Æœåì æìåłåíŁÿ. Ñâÿçü æî æâîÆîäíßì îÆœåìîì. Ñâÿçü ìåæäó
ýíòàºüïŁåØ æìåłåíŁÿ Ł ŁçìåíåíŁåì îÆœåìà. ´íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ
æìåłåíŁÿ ïðŁ ïîæòîÿííßı äàâºåíŁŁ Ł îÆœåìå. Ìåòîäß îïðåäåºå-
íŁÿ æâîÆîäíîªî îÆœåìà. ´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà ŁçìåíåíŁå îÆœå-
ìîâ ïðŁ ðàæòâîðåíŁŁ.
2.5. ¨äåàºüíßå Ł ðåàºüíßå ðàæòâîðß
¨äåàºüíßå Ł æîâåðłåííî Łäåàºüíßå æŁæòåìß. ¨äåàºüíßØ ðà-
æòâîð. ˙ àŒîí —àóºÿ. ˛ æìîòŁ÷åæŒîå äàâºåíŁå. ` åæŒîíå÷íî ðàçÆàâºåí-
íßØ ðàæòâîð. ˙àŒîí åˆíðŁ, îÆºàæòŁ åªî ïðŁìåíŁìîæòŁ. ˛æìîòŁ÷åæ-
Œîå äàâºåíŁå ÆåæŒîíå÷íî ðàçÆàâºåííîªî ðàæòâîðà.
˝åŁäåàºüíßå æŁæòåìß, îòŒºîíåíŁÿ îò ŁäåàºüíîæòŁ, ìåòîäß Łı
îöåíŒŁ. Ìåòîä àŒòŁâíîæòåØ Ł ìåòîä ŁçÆßòî÷íßı ôóíŒöŁØ. ´ºŁÿ-
íŁå òåìïåðàòóðß Ł äàâºåíŁÿ íà ðàæòâîðŁìîæòü. ¨äåàºüíßå ðàæòâî-
ðß ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı òåº.
2.6. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü æŁæòåì
Ł ôàçîâßå ïðåâðàøåíŁÿ
Ôàçà Ł ôàçîâßå æîæòîÿíŁÿ âåøåæòâà. Ôàçîâßå ïåðåıîäß ïåðâî-
ªî Ł âòîðîªî ðîäà. ¨çìåíåíŁå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ ïðŁ
ôàçîâßı ïåðåıîäàı. Ôàçîâîå ðàâíîâåæŁå. ˇðàâŁºî ôàç. Ôàçîâßå
äŁàªðàììß.
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü. ÓæòîØ÷Łâßå, ìåòàæòàÆŁºü-
íßå Ł ºàÆŁºüíßå æŁæòåìß. ÓæòîØ÷Łâîæòü ôàç. ˚ðŁòåðŁŁ òåðìŁ÷åæ-
ŒîØ Ł ìåıàíŁ÷åæŒîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ. ÓæºîâŁÿ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ìíîªî-
ŒîìïîíåíòíîØ æŁæòåìß ïî îòíîłåíŁþ Œ äŁôôóçŁŁ. ÓæòîØ÷Łâîæòü
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Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ. `Łíîäàºü, æïŁíîäàºü. ˚ðŁòŁ÷åæŒàÿ òî÷Œà
ïðŁ ïåðåıîäå æŁäŒîæòü  ïàð.
Ôàçîâîå ðàâíîâåæŁå äâóıŒîìïîíåíòíîØ æŁæòåìß. ˘ŁäŒîæòíîå
ðàçäåºåíŁå ôàç. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ ôàçîâßı äŁàªðàìì. ´åðıíŁå
Ł íŁæíŁå ŒðŁòŁ÷åæŒŁå òåìïåðàòóðß ðàæòâîðåíŁÿ (´˚Ò— Ł ˝˚Ò—).
˜âà òŁïà ˝˚Ò—. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ ´˚Ò— Ł ˝˚Ò—, Łı
çàâŁæŁìîæòü îò äàâºåíŁÿ.
Ôàçîâßå äŁàªðàììß ïðŁ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒîì ðàçäåºåíŁŁ ôàç. ˚ ðŁ-
âßå ºŁŒâŁäóæà, ìåòîäß Łı îïðåäåºåíŁÿ.
ÒðåıŒîìïîíåíòíßå æŁæòåìß. ÑŁæòåìß, æîäåðæàøŁå æîºŁ. ÝôôåŒò
âßæàºŁâàíŁÿ Ł âæàºŁâàíŁÿ. Ôàçîâßå äŁàªðàììß òðåıŒîìïîíåíòíßı
æŁæòåì, ìåòîäß Łı ïîæòðîåíŁÿ. ´Łäß äŁàªðàìì.
Òåìà 3. ´çàŁìîäåØæòâŁå ìåæäó ŒîìïîíåíòàìŁ â ðàæòâîðàı
ÑŁºß ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâàíŁÿ. ÕŁìŁ÷åæŒŁå âçàŁìîäåØæòâŁÿ
Ł ïîºÿðíîæòü ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ. ˜Łïîºüíßå ìîìåíòß. ´àí-äåð-
´ààºüæîâß âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ˜ ŁæïåðæŁîííîå, îðŁåíòàöŁîííîå Ł äå-
ôîðìàöŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ¨ı ýíåðªŁŁ, çàâŁæŁìîæòü îò ðàæ-
æòîÿíŁÿ Ł òåìïåðàòóðß. ´îäîðîäíàÿ æâÿçü, åå îÆðàçîâàíŁå, ìåòîäß
îÆíàðóæåíŁÿ.
Ñâÿçü ýíåðªŁŁ ìåæìîºåŒóºÿðíîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ âíóòðåí-
íŁì äàâºåíŁåì Ł ïºîòíîæòüþ ýíåðªŁŁ ŒîªåçŁŁ (ˇÝ˚). ˇîòåíöŁàº
¸åíàðäà  ˜æîíæà.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðàæòâîðŁòåºåØ ïî ïîºÿðíîæòŁ, ïî âåºŁ÷Łíå ˇ Ý˚,
ïî æïîæîÆíîæòŁ Œ îÆðàçîâàíŁþ âîäîðîäíßı æâÿçåØ. ˜ åºåíŁå ðàæòâî-
ðŁòåºåØ íà äîíîðíßå Ł àŒöåïòîðíßå. ˛öåíŒà äîíîðíîØ Ł àŒöåï-
òîðíîØ æïîæîÆíîæòŁ ðàæòâîðŁòåºåØ. ˜ îíîðíîå ÷Łæºî. ÀŒöåïòîðíîå
÷Łæºî.
Òåìà 4. ÑòðóŒòóðà æŁäŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ
ÑâîØæòâà, æÆºŁæàþøŁå æŁäŒîæòŁ æ ªàçàìŁ Ł æ òâåðäßìŁ òåºàìŁ.
´ðåìÿ ðåºàŒæàöŁŁ. —åíòªåíîªðàôŁÿ æŁäŒîæòåØ. ÔóíŒöŁÿ ðàäŁàºü-
íîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ ïºîòíîæòŁ, åå ôŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº. —åíòªåíîªðà-
ôŁ÷åæŒîå Łçó÷åíŁå æòðóŒòóðß âîäß. ÑòðóŒòóðà æïŁðòîâ, ŒàðÆîíî-
âßı ŒŁæºîò. ÑòðóŒòóðà ðàæòâîðîâ Ł æïºàâîâ ìåòàººîâ.
—åºååâæŒîå ðàææåÿíŁå æâåòà æŁäŒîæòÿìŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ, Łı âåðî-
ÿòíîæòü Ł ðàçìåð. ÔºóŒòóàöŁŁ ïºîòíîæòŁ, æâÿçü æ ŁçîòåðìŁ÷åæŒîØ
ææŁìàåìîæòüþ, æ ôóíŒöŁåØ ðàäŁàºüíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ ïºîòíîæ-
òŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ îðŁåíòàöŁŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ ŒîíöåíòðàöŁŁ æŁäŒŁı
æŁæòåì. ˛ ïðåäåºåíŁå ŁíòåíæŁâíîæòŁ ŒîíöåíòðàöŁîííîªî ðàææåÿíŁÿ
æâåòà. ÑòðóŒòóðà æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ.
ÒîíŒàÿ æòðóŒòóðà ðåºååâæŒîØ ºŁíŁŁ æâåòà, ðàææåÿííîªî æŁäŒî-
æòÿìŁ Ł Łı ðàæòâîðàìŁ.
˚ŁíåòŁŒà ôºóŒòóàöŁŁ ŒîíöåíòðàöŁŁ. ˚ ŁíåòŁŒà ôºóŒòóàöŁŁ àíŁ-
çîòðîïŁŁ. ˛ ïðåäåºåíŁå âðåìåíŁ ðåºàŒæàöŁŁ ôºóŒòóàöŁØ àíŁçîòðî-
ïŁŁ. ÑîºüâàòàöŁÿ Ł àææîöŁàöŁÿ â ðàæòâîðàı.
Òåìà 5. ˚ŁíåòŁ÷åæŒŁå æâîØæòâà æŁäŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ
˜ŁôôóçŁÿ. ÑàìîäŁôôóçŁÿ Ł âçàŁìîäŁôôóçŁÿ. ˛ ïðåäåºåíŁå Œî-
ýôôŁöŁåíòîâ æàìî- Ł âçàŁìîäŁôôóçŁŁ. Ñâÿçü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁô-
ôóçŁŁ æ ïîäâŁæíîæòüþ Ł ªðàäŁåíòîì ıŁìŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà.
Òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü ŒîýôôŁöŁåíòîâ æàìî- Ł âçàŁìîäŁôôó-
çŁŁ. ˚îýôôŁöŁåíòß äŁôôóçŁŁ Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ â ÆŁíàðíßı
æìåæÿı. ´îæıîäÿøàÿ äŁôôóçŁÿ Ł åå ïðŁ÷Łíß.
´ÿçŒîæòü æŁäŒîæòåØ. ´ºŁÿíŁå òåìïåðàòóðß íà âÿçŒîæòü æŁäŒî-
æòåØ. ÓðàâíåíŁå ÔðåíŒåºÿ  ÝØðŁíªà. Òåïºîòà, ýíòðîïŁÿ Ł ýíåðªŁÿ
ˆŁÆÆæà àŒòŁâàöŁŁ âÿçŒîªî òå÷åíŁÿ. ´ÿçŒîæòü Ł æâîÆîäíßØ îÆœåì.
ÓðàâíåíŁÿ `à÷ŁíæŒîªî Ł ˜óºŁòºà. ´ÿçŒîæòü Ł ðàçìåð ìîºåŒóº. ´ÿç-
Œîæòü ðàæòâîðîâ.
Òåìà 6. ÒåîðŁŁ ðàæòâîðîâ
ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ íåýºåŒòðîºŁòîâ. Óðàâíå-
íŁÿ ´àí-¸ààðà, ˚Łðååâà. ÒåîðŁÿ ðåªóºÿðíßı ðàæòâîðîâ ˆŁºüäåÆðàí-
äà. ˇàðàìåòð ðàæòâîðŁìîæòŁ, ìåòîäß åªî îïðåäåºåíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ
ïàðàìåòðà ðàæòâîðŁìîæòŁ. ˚ðŁòŁŒà òåîðŁŁ ðåªóºÿðíßı ðàæòâîðîâ.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ æŁäŒîæòåØ Ł æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ. Ìåòîä
ôóíŒöŁØ ìîºåŒóºÿðíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ. —åłåòî÷íßå òåîðŁŁ æŁä-
ŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ. ÒåîðŁÿ æâîÆîäíîªî îÆœåìà Ł åå íàŁÆîºåå ïðî-
æòßå âàðŁàíòß. ÒåîðŁÿ æòðîªî ðåªóºÿðíßı ðàæòâîðîâ ˆóªåíªåØìà.
ÒåîðŁÿ ÔºîðŁ  ÕàªªŁíæà. ÒåîðŁÿ `àðŒåðà.
ÒåîðŁŁ ðàæòâîðîâ, îæíîâàííßå íà çàŒîíå æîîòâåòæòâåííßı æî-
æòîÿíŁØ. ˙àŒîí æîîòâåòæòâåííßı æîæòîÿíŁØ, åªî ïðŁìåíåíŁå Œ æŁä-
Œîæòÿì. ˘ŁäŒîæòŁ æ öåïíßìŁ ìîºåŒóºàìŁ. ÒåîðŁÿ ðàæòâîðîâ ˇðŁ-
ªîæŁíà Ł åå ðàçâŁòŁå. ˝ îâàÿ òåîðŁÿ ðàæòâîðîâ ÔºîðŁ, åå äîæòîŁíæòâà.
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ˆðóïïîâßå òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ºîŒàºüíßı æî-
æòàâàı. ÓðàâíåíŁå UNIQUAC. Mîäåºü UNIFAÑ.
Ò¯ÌÛ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
1. ˙àâŁæŁìîæòü òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ îò òåìïåðàòó-
ðß, äàâºåíŁÿ Ł îÆœåìà. ÌåıàíŁ÷åæŒŁå ŒîýôôŁöŁåíòß æŁäŒîæòŁ.
ˇðåîÆðàçîâàíŁÿ òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ (3 ÷àæà).
2. ˛ïðåäåºåíŁå ïàðöŁàºüíßı ýíòàºüïŁØ Ł ýíòðîïŁØ æìåłåíŁÿ
ªðàôŁ÷åæŒŁì ìåòîäîì (2 ÷àæà).
3. ˛Æœåìß æìåłåíŁÿ. —àæ÷åòß æîÆæòâåííßı Ł æâîÆîäíßı îÆœå-
ìîâ îðªàíŁ÷åæŒŁı æŁäŒîæòåØ Ł ïîºŁìåðîâ (2 ÷àæà).
4. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü Ł ôàçîâßå ðàâíîâåæŁÿ â ÆŁ-
íàðíßı æŁæòåìàı. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå òåìïåðàòóðß ðàæòâîðåíŁÿ (2 ÷àæà).
5. ˇàðàìåòð ðàæòâîðŁìîæòŁ Ł ìåòîäß åªî îöåíŒŁ (2 ÷àæà).
6. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ. —àæ÷åòß òåðìîäŁíàìŁ÷åæ-
ŒŁı ïàðàìåòðîâ (2 ÷àæà).
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ¨ ˙À˜À˝¨É
˜¸ß ÑÀÌ˛ÑÒ˛ßÒ¯¸Ü˝˛É —À`˛ÒÛ
1. ˛ æíîâíßå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå æîîòíîłåíŁÿ. ´ ºŁÿíŁå Ò, —, V
íà òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß. ˇðŁìåðß.
2. ÝíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ. ˚ îíöåíòðàöŁîííàÿ çàâŁæŁìîæòü ∆S m, ∆Si.
ÝíòðîïŁÿ ïðŁ ïîæòîÿííîì îÆœåìå Ł ïðŁ ïîæòîÿííîì äàâºåíŁŁ. ˙à-
âŁæŁìîæòü ýíòðîïŁŁ îò òåìïåðàòóðß. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ýíòðî-
ïŁØ æìåłåíŁÿ.
3. ˛Æœåìß æìåłåíŁÿ. ˇ ðŁ÷Łíß ŁçìåíåíŁÿ îÆœåìîâ ïðŁ æìåłå-
íŁŁ. ÑâîÆîäíßØ îÆœåì Ł ŒîýôôŁöŁåíò óïàŒîâŒŁ. Ìåòîäß îïðåäå-
ºåíŁÿ ýòŁı âåºŁ÷Łí.
4. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå ªàçîâ Ł æŁäŒîæòåØ. Ñâÿçü ìåæäó òåïºî-
âßìŁ ýôôåŒòàìŁ, ŁçìåðåííßìŁ ïðŁ ïîæòîÿííîì äàâºåíŁŁ Ł ïîæòî-
ÿííîì îÆœåìå. —îºü ýôôåŒòà ŁçìåíåíŁÿ îÆœåìà.
5. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå æðîäæòâî ìåæäó ŒîìïîíåíòàìŁ â ðàæòâî-
ðàı. ˇàðàìåòðß æðîäæòâà. Ìåòîäß Łı îöåíŒŁ.
6. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïàðöŁàºüíßı ìîºÿðíßı âåºŁ÷Łí. Ìå-
òîä Œàæàòåºüíßı, ìåòîä ïåðåæå÷åíŁÿ îòðåçŒîâ. ˚îíöåíòðàöŁîííßå
çàâŁæŁìîæòŁ ïàðöŁàºüíßı ìîºÿðíßı âåºŁ÷Łí.
7. ˇàðöŁàºüíßå ìîºüíßå âåºŁ÷Łíß. ÔŁçŁ÷åæŒŁØ æìßæº Ł îæ-
íîâíßå óðàâíåíŁÿ ïàðöŁàºüíßı ìîºüíßı âåºŁ÷Łí.
8. —åàºüíßå ðàæòâîðß. ÒŁïß îòŒºîíåíŁØ îò ŁäåàºüíîæòŁ. ˇ ðŁ-
÷Łíß îòŒºîíåíŁØ. Ìåòîäß îöåíŒŁ îòŒºîíåíŁØ îò ŁäåàºüíîæòŁ.
9. ¨äåàºüíßå ðàæòâîðß. ÓðàâíåíŁÿ Łäåàºüíßı ðàæòâîðîâ. ` åæ-
Œîíå÷íî ðàçÆàâºåííßå ðàæòâîðß.
10. ÝíòàºüïŁÿ æìåłåíŁÿ. ˚îíöåíòðàöŁîííàÿ çàâŁæŁìîæòü ∆˝.
Ñâÿçü ìåæäó ýíòàºüïŁåØ ∆˝ð Ł âíóòðåííåØ ýíåðªŁåØ ∆Uv æìåłå-
íŁÿ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ∆Hm Ł ∆Hi.
11. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå ªàçîâ Ł æŁäŒîæòåØ. Ñâÿçü ìåæäó òåï-
ºîâßìŁ ýôôåŒòàìŁ, ŁçìåðåííßìŁ ïðŁ ïîæòîÿííîì îÆœåìå Ł ïîæòî-
ÿííîì äàâºåíŁŁ.
12. ˚ðŁòåðŁŁ íàïðàâºåííîæòŁ Ł ðàâíîâåæŁÿ ïðîöåææîâ, ïðîòå-
ŒàþøŁı ïðŁ ðàçºŁ÷íßı óæºîâŁÿı.
13. ÝíòàºüïŁØíßØ Ł ýíòðîïŁØíßØ âŒºàäß â ïðîöåææß ðàæòâî-
ðåíŁÿ. ÑîîòíîłåíŁå âŒºàäîâ, ÆºàªîïðŁÿòæòâóþøåå ïðîöåææó ðà-
æòâîðåíŁÿ âåøåæòâ.
14. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü æŁæòåì, ôàç. ˚ðŁòåðŁŁ òåð-
ìîäŁíàìŁ÷åæŒîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ïî ˇðŁªîæŁíó. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł ŒðŁ-
òŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ. ˚ ðŁòŁ÷åæŒàÿ òî÷Œà ïðŁ ïåðåıîäå æŁäŒîæòü  ïàð.
15. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü ÆŁíàðíßı æŁæòåì. ÓæòîØ-
÷Łâîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ äŁôôóçŁŁ. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå
ÿâºåíŁÿ ÆŁíàðíßı æŁæòåì. ˚ðŁòåðŁŁ ˆŁÆÆæà Ł Æîºåå îÆøŁå ŒðŁòå-
ðŁŁ óæòîØ÷ŁâîæòŁ.
16. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü ÆŁíàðíßı æŁæòåì. ´ ßâîä
óðàâíåíŁÿ. ˆ åîìåòðŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ. ` Łíîäàºü Ł æïŁíîäàºü.
17. Àìîðôíîå ôàçîâîå ðàçäåºåíŁå. Ôàçîâßå äŁàªðàììß æ âåðı-
íŁìŁ Ł íŁæíŁìŁ ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ òåìïåðàòóðàìŁ ðàæòâîðåíŁÿ. ˇðŁ-
ìåðß æŁæòåì.
18. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ ´ ˚Ò— Ł ˝ ˚Ò—. ˇ ðŁ÷Łíß ýòŁı
ÿâºåíŁØ. ˇðŁìåðß æŁæòåì.
19. ˚ðŁæòàººŁ÷åæŒîå ôàçîâîå ðàçäåºåíŁå. ˜Łàªðàììß æîæòîÿ-
íŁÿ æŁæòåì æ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁì ôàçîâßì ðàçäåºåíŁåì. ˚ ðŁâßå ºŁŒ-
âŁäóæà, ìåòîäß Łı îïðåäåºåíŁÿ.
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20. ÒðåıŒîìïîíåíòíßå æŁæòåìß. Ôàçîâßå äŁàªðàììß òðåıŒîì-
ïîíåíòíßı æŁæòåì. Ìåòîäß Łı ïîæòðîåíŁÿ. ´ºŁÿíŁå òðåòüåªî Œîì-
ïîíåíòà.
21. ˇðîöåææß âßæàºŁâàíŁÿ Ł âæàºŁâàíŁÿ. ˇðŁìåðß ôàçîâßı
äŁàªðàìì. —àÆîòß `ºåłŁíæŒîªî.
22. ˜ŁôôóçŁÿ. ˙àŒîíß ÔŁŒà. Ñàìî- Ł âçàŁìîäŁôôóçŁÿ. Ñâÿçü
ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ æ ïîäâŁæíîæòüþ Ł ªðàäŁåíòîì ıŁìŁ÷åæ-
Œîªî ïîòåíöŁàºà. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁô-
ôóçŁŁ.
23. Ñâÿçü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ æ óæòîØ÷Łâîæòüþ ÆŁíàðíßı
æŁæòåì. ˚îýôôŁöŁåíòß äŁôôóçŁŁ â óæòîØ÷Łâßı, ìåòàæòàÆŁºüíßı
Ł íåóæòîØ÷Łâßı æŁæòåìàı.
24. ´îæıîäÿøàÿ äŁôôóçŁÿ Ł åå ïðŁ÷Łíß.
25. ´ÿçŒîæòü æŁäŒîæòåØ Ł åå òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü. ˙àŒî-
íß ˝üþòîíà, ÔðåíŒåºÿ  ÝØðŁíªà.
26. ´ÿçŒîå òå÷åíŁå ŒàŒ àŒòŁâàöŁîííßØ ïðîöåææ. ˛ïðåäåºåíŁå
ïàðàìåòðîâ àŒòŁâàöŁŁ âÿçŒîªî òå÷åíŁÿ.
27. ´ÿçŒîæòü Ł æâîÆîäíßØ îÆœåì. ´ÿçŒîæòü ðàæòâîðîâ.
28. ÑòðóŒòóðà æŁäŒîæòåØ. ÔºóŒòóàöŁŁ ïºîòíîæòŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ
îðŁåíòàöŁŁ.
29. ÔºóŒòóàöŁŁ ŒîíöåíòðàöŁŁ æŁäŒŁı æŁæòåì. ÑòðóŒòóðà æŁä-
ŒŁı ðàæòâîðîâ.
30. —àçºŁ÷íßå âŁäß âçàŁìîäåØæòâŁØ â ðàæòâîðàı. ÑŁºß ïðŁòÿ-
æåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâàíŁÿ.
31. ´îäîðîäíßå æâÿçŁ, Łı ïðŁðîäà Ł ýíåðªŁÿ. Ìåòîäß îÆíàðó-
æåíŁÿ âîäîðîäíßı æâÿçåØ.
32. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æŁäŒîæòåØ ˇŁìåíòàºà ïî æïîæîÆíîæòŁ îÆ-
ðàçîâßâàòü âîäîðîäíßå æâÿçŁ. ´ºŁÿíŁå âîäîðîäíßı æâÿçåØ íà æïî-
æîÆíîæòü âåøåæòâ Œ ðàæòâîðåíŁþ.
33. ˜åºåíŁå ðàæòâîðŁòåºåØ íà äîíîðíßå Ł àŒöåïòîðíßå. ˜ îíîð-
íßå Ł àŒöåïòîðíßå ÷Łæºà.
34. ˇîºóýìïŁðŁ÷åæŒŁå ìåòîäß îöåíŒŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œîìïî-
íåíòîâ â ðàæòâîðå. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå. ˇºîòíîæòü ýíåðªŁŁ Œî-
ªåçŁŁ.
35. ˇîòåíöŁàº ¸åíàðäà-˜æîíæà ŒàŒ ïîºóýìïŁðŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ìîºåŒóº.
36. ˇàðàìåòð ðàæòâîðŁìîæòŁ ŒàŒ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìåæìîºåŒóºÿð-
íîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
37. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßå Ł ðàæ÷åòíßå ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïà-
ðàìåòðîâ ðàæòâîðŁìîæòŁ æŁäŒîæòåØ.
38. ÔŁçŁ÷åæŒŁå Ł ıŁìŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ. ¨ ı îªðàíŁ÷åí-
íîæòü.
39. ¨äåàºüíßØ ðàæòâîð.
40. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ªŁäðàòíîØ òåîðŁŁ Ìåíäåºååâà.
41. ÒåîðŁŁ ðàæòâîðîâ, îæíîâàííßå íà ïðîâåäåíŁŁ àíàºîªŁŁ ìåæ-
äó æŁäŒîæòÿìŁ Ł ªàçàìŁ. ÒåîðŁÿ ´àí-¸ààðà, íåäîæòàòŒŁ ýòîØ òåîðŁŁ.
42. —àÆîòß ˚Łðååâà â îÆºàæòŁ ðàæòâîðîâ.
43. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òåîðŁŁ ðåªóºÿðíßı ðàæòâîðîâ ˆŁºü-
äåÆðàíäà. ÓðàâíåíŁå ÑŒåò÷àðäà  ˆŁºüäåÆðàíäà.
44. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß îÆðàçîâàíŁÿ ðåªóºÿðíßı
ðàæòâîðîâ. ˇðŁìåðß æŁæòåì. ˝åäîæòàòŒŁ òåîðŁŁ.
45. ˚îíöåïöŁÿ ïàðàìåòðà ðàæòâîðŁìîæòŁ, åå âîçìîæíîæòŁ Ł îªðà-
íŁ÷åíŁÿ.
46. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ. Ìåòîä ôóíŒöŁØ
ðàäŁàºüíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ.
47. ˙àŒîí ðàæïðåäåºåíŁÿ ìîºåŒóº ïî ýíåðªŁÿì `îºüöìàíà. Ñòà-
òŁæòŁ÷åæŒàÿ æóììà æîæòîÿíŁØ.
48. Ñóììà æîæòîÿíŁØ Ł òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß Łäåàºü-
íîªî ªàçà.
49. —åłåòî÷íßå òåîðŁŁ æŁäŒîæòåØ Ł ðàæòâîðîâ. ÒåîðŁÿ æâîÆîä-
íîªî îÆœåìà.
50. —àæòâîðß ìîºåŒóº, ðàçºŁ÷àþøŁıæÿ ïî îÆœåìàì. ÒåîðŁÿ Ôºî-
ðŁ  ÕàªªŁíæà.
51. ÒåîðŁÿ ðàæòâîðîâ ïîºÿðíßı âåøåæòâ.
52. ˙àŒîí (ïðŁíöŁï) æîîòâåòæòâåííßı æîæòîÿíŁØ.
53. ˇðåäæòàâºåíŁÿ ˇðŁªîæŁíà î öåïíßı æŁäŒîæòÿı.
54. ÒåîðŁÿ ˇðŁªîæŁíà äºÿ æìåæåØ æŁäŒîæòåØ æ öåïíßìŁ ìîºå-
ŒóºàìŁ.
55. —àæ÷åòß îÆœåìîâ Ł ýíòàºüïŁØ æìåłåíŁÿ ïî òåîðŁŁ ˇðŁªî-
æŁíà.
56. ˝îâàÿ òåîðŁÿ ðàæòâîðîâ ÔºîðŁ. ¯å ïðåŁìóøåæòâà ïî æðàâ-
íåíŁþ æ òåîðŁåØ ˇðŁªîæŁíà. ˇàðàìåòðß ïðŁâåäåíŁÿ.
57. ÓðàâíåíŁå æîæòîÿíŁÿ òåîðŁŁ ÔºîðŁ.
58. —àæ÷åò òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ æìåłåíŁÿ ïî íîâîØ
òåîðŁŁ ÔºîðŁ.
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59. ˆðóïïîâßå òåîðŁŁ ðàæòâîðîâ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ºîŒàºüíßı
æîæòàâàı. ÓðàâíåíŁå UNIQUAC.
60. Mîäåºü UNIFAÑ.
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü ´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˇàðöŁàºüíßå ìîºüíßå Ł óäåºüíßå âåºŁ÷Łíß, Łı ôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ æìßæº. ˛æíîâíßå óðàâíåíŁÿ ïàðöŁàºüíßı ìîºüíßı âåºŁ÷Łí.
Ìåòîäß Łı îïðåäåºåíŁÿ.
2. ´íóòðåííÿÿ ýíåðªŁÿ æìåłåíŁÿ. ¯å æâÿçü æ âíóòðåííŁì äàâ-
ºåíŁåì Ł ýíåðªŁåØ ŒîíòàŒòîâ ìåæäó ìîºåŒóºàìŁ.
3. ÝíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ. ˚ îìÆŁíàòîðŁàºüíàÿ Ł íåŒîìÆŁíàòîðŁ-
àºüíàÿ ýíòðîïŁŁ æìåłåíŁÿ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ýíòðîïŁŁ Ł òðàíæïîðò
ýíòðîïŁŁ. ÝíòðîïŁÿ æìåłåíŁÿ ïðŁ ïîæòîÿííîì îÆœåìå Ł ïðŁ ïî-
æòîÿííîì äàâºåíŁŁ.
4. ÝíòàºüïŁÿ æìåłåíŁÿ. ¨íòåªðàºüíàÿ Ł äŁôôåðåíöŁàºüíàÿ
òåïºîòà ðàæòâîðåíŁÿ Ł ðàçÆàâºåíŁÿ. Òåìïåðàòóðíàÿ Ł Œîíöåíòðà-
öŁîííàÿ çàâŁæŁìîæòü ïîºíßı Ł ïàðöŁàºüíßı ýíòàºüïŁØ æìåłåíŁÿ.
5. Òåïºîòà Ł ýíòðîïŁÿ ðàæòâîðåíŁÿ ŒðŁæòàººŁ÷åæŒŁı òåº Ł ªà-
çîâ â æŁäŒîæòÿı.
6. ˛Æœåìß æìåłåíŁÿ æŁäŒîæòåØ. Ñâÿçü æî æâîÆîäíßì îÆœåìîì.
˚îíöåíòðàöŁîííàÿ Ł òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü îÆœåìîâ æìåłå-
íŁÿ. ˇðŁ÷Łíß ýòŁı ÿâºåíŁØ. —îºü ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı Ł ªåîìåòðŁ÷åæ-
ŒŁı ôàŒòîðîâ.
7. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîå æðîäæòâî ìåæäó ŒîìïîíåíòàìŁ ïðŁ Łı
âçàŁìíîì ðàæòâîðåíŁŁ. ˇàðàìåòðß òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒîªî æðîäæòâà.
8. ¨äåàºüíßå ðàæòâîðß. Ìåòîäß îöåíŒŁ îòŒºîíåíŁØ îò Łäå-
àºüíîæòŁ. ÀŒòŁâíîæòü. ¨çÆßòî÷íßå òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ôóíŒöŁŁ.
9. ˙àŒîíß Łäåàºüíßı Ł ÆåæŒîíå÷íî ðàçÆàâºåííßı ðàæòâîðîâ.
Ìåòîäß îöåíŒŁ îòŒºîíåíŁÿ îò ŁäåàºüíîæòŁ ðåàºüíßı æŁæòåì. Ìå-
òîä àŒòŁâíîæòåØ. Ìåòîä ŁçÆßòŒîâ òåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ.
10. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü. ˚ ðŁòåðŁŁ òåðìîäŁíàìŁ-
÷åæŒîØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ. ˚ðŁ-
òŁ÷åæŒàÿ òî÷Œà ïðŁ ïåðåıîäå æŁäŒîæòü  ïàð.
11. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü ÆŁíàðíßı æŁæòåì. ÓæòîØ-
÷Łâîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ äŁôôóçŁŁ. ÓæòîØ÷Łâîæòü Ł ŒðŁòŁ÷åæŒŁå
ÿâºåíŁÿ ÆŁíàðíßı æŁæòåì.
12. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ óæòîØ÷Łâîæòü ÆŁíàðíßı æŁæòåì. ´ ßâîä
óðàâíåíŁÿ. ˆ åîìåòðŁ÷åæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ. ` Łíîäàºü Ł æïŁíîäàºü.
13. Ôàçîâßå äŁàªðàììß æ âåðıíŁìŁ Ł íŁæíŁìŁ ŒðŁòŁ÷åæŒŁìŁ
òåìïåðàòóðàìŁ ðàæòâîðåíŁÿ. ÒåðìîäŁíàìŁ÷åæŒŁå ŒðŁòåðŁŁ ´˚Ò—
Ł ˝˚Ò—. ˇðŁ÷Łíß ýòŁı ÿâºåíŁØ.
14. ÒðåıŒîìïîíåíòíßå æŁæòåìß. Ôàçîâßå äŁàªðàììß òðåıŒîì-
ïîíåíòíßı æŁæòåì. Ìåòîäß Łı ïîæòðîåíŁÿ. ´ºŁÿíŁå òðåòüåªî Œîì-
ïîíåíòà.
15. ˜ŁôôóçŁÿ. Ñâÿçü ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ æ ïîäâŁæíîæòüþ
Ł ªðàäŁåíòîì ıŁìŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü
ŒîýôôŁöŁåíòà äŁôôóçŁŁ. ˚ îýôôŁöŁåíòß äŁôôóçŁŁ â óæòîØ÷Łâßı,
ìåòàæòàÆŁºüíßı Ł íåóæòîØ÷Łâßı æŁæòåìàı. ´îæıîäÿøàÿ äŁôôóçŁÿ
Ł åå ïðŁ÷Łíß.
16. ´ÿçŒîæòü æŁäŒîæòåØ Ł åå òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü. ˛ïðå-
äåºåíŁå ïàðàìåòðîâ àŒòŁâàöŁŁ âÿçŒîªî òå÷åíŁÿ. ´ÿçŒîæòü ðàæòâîðîâ.
17. ÑòðóŒòóðà æŁäŒîæòåØ. ÔºóŒòóàöŁŁ ïºîòíîæòŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ
îðŁåíòàöŁŁ. ÔºóŒòóàöŁŁ ŒîíöåíòðàöŁŁ æŁäŒŁı æŁæòåì. ÑòðóŒòóðà
æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ.
18. —àçºŁ÷íßå âŁäß âçàŁìîäåØæòâŁØ â ðàæòâîðàı. ˚ºàææŁôŁŒà-
öŁÿ æŁäŒîæòåØ ïî æïîæîÆíîæòŁ îÆðàçîâßâàòü âîäîðîäíßå æâÿçŁ.
˛ÆíàðóæåíŁå âîäîðîäíßı æâÿçåØ, Łı ýíåðªŁÿ.
19. ˜åºåíŁå ðàæòâîðŁòåºåØ íà äîíîðíßå Ł àŒöåïòîðíßå. ˜ îíîð-
íßå Ł àŒöåïòîðíßå ÷Łæºà.
20. ˇîºóýìïŁðŁ÷åæŒŁå ìåòîäß îöåíŒŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œîìïî-
íåíòîâ â ðàæòâîðå. ´íóòðåííåå äàâºåíŁå. ˇºîòíîæòü ýíåðªŁŁ Œîªå-
çŁŁ. ˇîòåíöŁàº ¸åíàðäà-˜æîíæà.
21. ˇàðàìåòð ðàæòâîðŁìîæòŁ Ł ìåòîäß åªî îïðåäåºåíŁÿ.
22. ˚îíöåïöŁÿ ïàðàìåòðà ðàæòâîðŁìîæòŁ, åå âîçìîæíîæòŁ Ł îªðà-
íŁ÷åíŁÿ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ ïàðàìåòðîâ ðàæòâîðŁìîæòŁ æŁä-
ŒîæòåØ.
23. ÒåîðŁŁ ðàæòâîðîâ, îæíîâàííßå íà ïðîâåäåíŁŁ àíàºîªŁŁ ìåæ-
äó æŁäŒîæòÿìŁ Ł ªàçàìŁ. ÓðàâíåíŁå ´àí-¸ààðà, åªî íåäîæòàòŒŁ.
24. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ òåîðŁŁ ðåªóºÿðíßı ðàæòâîðîâ ˆ ŁºüäåÆ-
ðàíäà. ÓðàâíåíŁå ÑŒåò÷àðäà  ˆŁºüäåÆðàíäà. ˝åäîæòàòŒŁ òåîðŁŁ.
25. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ æŁäŒŁı ðàæòâîðîâ. Ìåòîä ôóíŒöŁØ
ðàäŁàºüíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ. —åłåòî÷íßå òåîðŁŁ æŁäŒîæòåØ Ł ðà-
æòâîðîâ. ÒåîðŁÿ æâîÆîäíîªî îÆœåìà.
26. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ Ł âßâîäß òåîðŁŁ æòðîªî ðåªóºÿðíßı
ðàæòâîðîâ.
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